研究業績一覧（2010年） by 神奈川大学経済貿易研究所





































“Marx, Ricardo and Buller : a study on Marx’s excerpts in 1868”, Congrès Marx Interna-
































“Two Dysfunctions in High-Tech R & D”，招待講演












































































































































































































































「特許戦略の経営・経済分析に関する分析フレームワーク」K. U. Economic Society Discus-
sion Paper Series、２０１０年３月
「企業秘密と企業の収益性・持続的競争優位性：特許化をベンチマークとして」K. U. Eco-
nomic Society Discussion Paper Series、２０１０年３月





















“Expansions of the Economic Polarization by Marriage in Japan”, The 2nd Korea and Japan
















Y. Moriizumi and M. Naoi, “Unemployment risk and the timing of homeownership in Japan”,
Regional Science and Urban Economics, forthcoming.
Y. Moriizumi and M. Naoi, “Unemployment risk and the timing of homeownership in Japan”,
Discussion Paper, Kanagawa University, 2010−01.
２ 国際学会発表
Y. Moriizumi and M. Naoi, “Unemployment Risk, Homeownership and Housing Wealth : Les-
sons from Bubble Aftermath in Japan”, Meeting the Challenge of the Housing Economy :
International Perspective, RICS Symposium, 2010, 9, Edinburgh, Scotland, 招待講演.
Y. Moriizumi, P. Tiwari, and N. Yukutake, “ Smoothing consumption fluctuations through
household decisions on home improvement expenditure in Japan”, International Real Es-
tate Economics and Finance Research Seminar, Skye, Scotland, 招待講演（P. Tiwariが代
理発表）．
八ッ橋 治郎（ヤツハシ ジロウ）
１ 著書
『流通総論』（共著）同文舘出版、２０１０年６月
２ 学会報告
「チャネル論とロジスティクス論の接点」日本商業学会第６０回全国研究大会（東洋大学）２０１０
年５月
柳澤 和也（ヤナギサワ カズヤ）
１ 論文
「現代中国における高学歴若年層の就転職事情（３）――就転職機会の獲得にともなう高学
歴若年層の地域間移動（２）」神奈川大学経済学会『商経論叢』第４５巻第４号、２０１０年３
月、２３７～２７７ページ
「世界金融危機下の中国経済――成長モデルの再構築」神奈川大学『神奈川大学評論』第６７
号、２０１０年１１月、１１９～１３３ページ
２ 講演
「東アジア共同体と中国」神奈川大学生涯学習エクステンション講座（文化・教養講座）「東
アジア共同体構想に新たな胎動」第３回、２０１０年６月２日
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「成長モデルの再構築――世界金融危機下の中国と東アジア」よこはま大学開港塾２０１０シン
ポジウム「グローバル化時代の東アジア」２０１０年１０月２日
山口 拓美（ヤマグチ タクミ）
１ 論文
「剰余価値論以前の搾取論―『ドイツ・イデオロギー』とサン－シモン主義―」『商経論叢』
第４５巻第２・３合併号、２０１０年１月、９５～１１２ページ
山本 通（ヤマモト トオル）
１ 論文
「アングリカン広教主義における科学と社会―ジェイコブ・テーゼをめぐって―」『商経論
叢』第４５巻第４号、２０１０年３月、１６１～１８４ページ
山本 博史（ヤマモト ヒロシ）
１ 研究発表
「タイ社会の変貌―タクシンがもたらしたもの、アジアにおける市民社会への模索」神奈川
大学経済貿易研究所、２０１０年６月２３日
２ シンポジウム講演
「経済統合の進展…タイの視点から」『よこはま開港塾』神奈川大学セレストホール、２０１０年
１０月２日
３ その他
「タイ糖業をめぐる動向」『砂糖類情報』No．１７１、農畜産業振興機構、２０１０年１２月、１～６
ページ
吉岡 忠昭（ヨシオカ タダアキ）
１ 学会報告
『国際的移転政策が経済的厚生・地球環境に与える効果の比較について』日本地域学会第４７
回年次大会、政策研究大学院大学、２０１０年１０月１０日
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